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24 òðàâíÿ 2007 ð. â Áåðäÿíñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³
â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³
êîìïàðàòèâ³ñòèêè. Ï³ä ÷àñ çàõîäó ïðàöþâàëà âèñòàâêà íàóêîâèõ òà ìåòîäè÷íèõ
âèäàíü âèêëàäà÷³â ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ, áóëà ï³äãîòîâëåíà ìóëüòèìåä³éíà
ïðåçåíòàö³ÿ äîñâ³äó ðîáîòè éîãî ñï³âðîá³òíèê³â çà îñòàíí³é ð³ê. Ñâÿòêîâèé çàõ³ä
áóâ ïðèóðî÷åíèé äî ïåðøî¿ ð³÷íèö³ ä³ÿëüíîñò³ ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿.
²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ñüîãîäí³
– öå âèñîêèé ôàõîâèé ð³âåíü ³ äîñâ³ä, ³ííîâàö³éí³ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ,  òâîð÷èé
ï³äõ³ä, ðîçáóäîâà íàö³îíàëüíî¿ øêîëè é â³äðîäæåííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé
ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ, îñåðåäîê êóëüòóðè íàøîãî ì³ñòà.
Ìè ÷åêàºìî íà àá³òóð³ºíò³â, ÿê³ ïîâàæàþòü ñëîâî, òâîð÷ó ïðàöþ ³ ïðàãíóòü
ðîçêðèòè äëÿ ñåáå ÷àð³âíèé ñâ³ò ô³ëîëîã³¿.
Êîíòàêòè: ²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ, äèðåêòîð – Çàðâà Â³êòîð³ÿ Àíàòîë³¿âíà,
àäðåñà: âóë. Ãîðüêîãî, 19, ì. Áåðäÿíñüê, Çàïîð³çüêà îáë., 71100, òåëåôîíè:
7-09-29 (äèðåêòîðàò), 7-07-53 (êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè).
Â³êòîð³ÿ Çàðâà, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ó çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì ôàêóëüòåòó óêðà¿íñüêî¿ òà ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ ó êâ³òí³
1991 ð. çà íàêàçîì ðåêòîðà áóëî ñòâîðåíî êàôåäðó ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í
ó òàêîìó ñêëàä³: äîöåíòè Ë.Äåðãàëü (çàâ. êàôåäðîþ), Â.Çàðâà, Ñ.Ê³ðàëü, ñòàðø³
âèêëàäà÷³ Ç.Íàäºæäà, Ã.×èâë³êë³é, àñèñòåíòè Â.Øêîëà, Î.Õàðëàí. ²ç ãðóäíÿ 1993 ð.
êàôåäðó î÷îëèâ äîöåíò Ñ.Ê³ðàëü, ÿêèé ó 1997 ð. âñòóïèâ äî äîêòîðàíòóðè
Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà. Ó ëèñòîïàä³
1997 ð. áóëî ñòâîðåíî êàôåäðó óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, çàâ³äóâà÷
– êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Â.Çàðâà.
Ç 10 æîâòíÿ 2001 ð. çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ïðèçíà÷åíî êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê äîöåíòà Î.Õàðëàí, îñê³ëüêè Â.Çàðâà âñòóïèëà äî äîêòîðàíòóðè ²íñòèòóòó
ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
(ñïåö³àëüí³ñòü “10.01.05 – ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”). 15 æîâòíÿ 2005 ð.
Î.Õàðëàí òåæ âñòóïèëà äî äîêòîðàíòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç³ ñïåö³àëüíîñò³ “10.01.05 –
ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”. Ç 17 æîâòíÿ 2005 ð. êàôåäðó çíîâó î÷îëþº
Â.Çàðâà, ÿêà ó 2006 ð. çàõèñòèëà äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ “Ïðîñâ³òíèöüê³ òåíäåíö³¿
â ðîñ³éñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ïðîç³ 60-80-õ ðð. Õ²Õ ñò.”.
Ó 2005 ð. êàíä. ô³ëîë. íàóê äîöåíò Â.Øêîëà âñòóïèëà äî äîêòîðàíòóðè
Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà ç³ ñïåö³àëüíîñò³
“10.01.01 – óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà”.
Íèí³ íà êàôåäð³ ïðàöþþòü ï’ÿòíàäöÿòü âèêëàäà÷³â, ñåðåä ÿêèõ ïðîôåñîð, äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Â.Ñîáîëü, äåâ’ÿòü êàíäèäàò³â ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, àñï³ðàíòè
óí³âåðñèòåò³â Êèºâà, Çàïîð³ææÿ. Ñåðåä âèêëàäà÷³â êàôåäðè – âèïóñêíèêè
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî, Äîíåöüêîãî, ×åðí³âåöüêîãî, Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî óí³âåðñèòåò³â,
Çàïîð³çüêîãî òà Ñóìñüêîãî ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóò³â. Ãîðä³ñòü êàôåäðè – âèïóñêíèêè
íàøîãî óí³âåðñèòåòó: êàíäèäàòè ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Î.Íîâèê, Ñ.Ô³ëîíåíêî,
Å.Öèõîâñüêà, ñòàðø³ âèêëàäà÷³ Ò.Ëàð³íà, Þ.Ìåëüí³êîâà, Ì.Áîãäàíîâà,
Ð.Êîñòðîìèöüêèé, Ã.Àëåêñàíäðîâà, Ñ.Æóðàâëüîâà.
Íà êàôåäð³ âèêëàäàþòüñÿ òàê³ äèñöèïë³íè òà ñïåöêóðñè: ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ
àíãë³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ í³ìåöüêî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè,
áîëãàðñüêà ë³òåðàòóðà, óñíà íàðîäíà ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, ðîñ³éñüêà íàðîäíà
ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, ïîëüñüêà íàðîäíà ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, áîëãàðñüêà íàðîäíà
ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, âñòóï äî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè, àêòóàëüí³
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ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, àêòóàëüí³ ïðîáëåìè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, àêòóàëüí³ ïðîáëåìè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè,
óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà êðèòèêà, ðîñ³éñüêà ë³òåðàòóðíà êðèòèêà, àíãë³éñüêà
ë³òåðàòóðíà êðèòèêà, í³ìåöüêà ë³òåðàòóðíà êðèòèêà, ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ çàðóá³æíî¿
ë³òåðàòóðè, ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ í³ìåöüêî¿
ë³òåðàòóðè, ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ áîëãàðñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ó âèù³é øêîë³, ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè
ó âèù³é øêîë³, øê³ëüíèé êóðñ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, øê³ëüíèé êóðñ ðîñ³éñüêî¿
ë³òåðàòóðè, øê³ëüíèé êóðñ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, øê³ëüíèé êóðñ àíãë³éñüêî¿
ë³òåðàòóðè, øê³ëüíèé êóðñ í³ìåöüêî¿ ë³òåðàòóðè, øê³ëüíèé êóðñ áîëãàðñüêî¿
ë³òåðàòóðè, ïðàêòèêóì ç âèðàçíîãî ÷èòàííÿ, îñíîâè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü,
ë³òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ, ë³òåðàòóðà êðà¿íè, ìîâà ÿêî¿ âèâ÷àºòüñÿ, ðèòîðèêà, îñíîâè
ðèòîðèêè, ñó÷àñíèé ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ â Óêðà¿í³, ë³òåðàòóðà ïîñòìîäåðí³çìó â
Ðîñ³¿, ë³òåðàòóðíà ãåðìåíåâòèêà, âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè çà ñïðèÿííÿ
³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ìîäåðí³çì òà éîãî òå÷³¿, ë³òåðàòóðà ðîñ³éñüêîãî
çàðóá³ææÿ, äèòÿ÷à ë³òåðàòóðà, ë³òåðàòóðà äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, ïðèãîäíèöüêà
ë³òåðàòóðà, ôîëüêëîð Óêðà¿íè, ³ñòîð³ÿ â ë³òåðàòóð³, ë³òåðàòóðíà êàçêà, ôàíòàñòè÷íà
ë³òåðàòóðà, ³ñòîð³ÿ êíèãè, ë³òåðàòóðà íàðîä³â Ñõîäó, õóäîæí³é ïåðåêëàä, îñíîâí³
ïðîáëåìè ïîð³âíÿëüíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, ë³òåðàòóðíà êîìïàðàòèâ³ñòèêà.
Âèêëàäà÷³ êàôåäðè àêòèâíî áåðóòü ó÷àñòü ó âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ
íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ (Êè¿â, Îäåñà, ×åðí³âö³, Ëóãàíñüê, Õàðê³â, Òåðíîï³ëü, Õåðñîí,
Ìèêîëà¿â, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, Äîíåöüê òà ³í.). Ó 2003 ð. áóëî ïðîâåäåíî Âñåóêðà¿íñüêó
íàóêîâó êîíôåðåíö³þ “¥åíäåðíà âëàäà: ë³òåðàòóðí³ òà êóëüòóðí³ ñòðàòåã³¿”.
Ùîðîêó ïðîâîäÿòüñÿ ñòóäåíòñüê³ íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿, ïðèóðî÷åí³ äî Äí³â íàóêè.
Âèêëàäà÷³ êàôåäðè ïðàöþþòü íàä êîìïëåêñíèìè òåìàìè “Äèäàêòèêî-
ë³òåðàòóðîçíàâ÷à ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî ðîáîòè â øêîë³” (2000-2005 ðð.),
“²íòåðïðåòàö³ÿ õóäîæíüîãî òâîðó â êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè” (2006-2010 ðð.).
Îëüãà Áîãîâ³í
Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿: Ë³íãâ³ñòèêà ³
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî: Ì³æâóç. çá. íàóê. ñò. / Â³äï. ðåä. Â.À.Çàðâà.
– Í³æèí: ÒÎÂ “Âèäàâíèöòâî “Àñïåêò-Ïîë³ãðàô”, 2007. – Âèï. Õ²²². –
320 ñ.; Âèï. Õ²V. – 394 ñ.
Äîáðîþ òðàäèö³ºþ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ²íñòèòóòó
ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ ñòàëî ùîð³÷íå âèäàííÿ ì³æâóç³âñüêîãî çá³ðíèêà íàóêîâèõ
ñòàòåé “Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿: Ë³íãâ³ñòèêà ³
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”. Ó ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é ÷àñòèí³ Õ²²²
âèïóñêó çá³ðíèêà âì³ùåíî òàê³ ðóáðèêè, ÿê “Àêòóàëüí³
ïðîáëåìè òåîð³¿ ë³òåðàòóðè òà êîìïàðàòèâ³ñòèêè”,
“Äèñêóðñ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñòîë³òòÿ”, ó Õ²V âèïóñêó çá³ðíèêà
ñòàòò³ ðîçïîä³ëåí³ â ðóáðèêàõ “Âçàºìîä³ÿ ìàñîâî¿ òà åë³òàðíî¿ ë³òåðàòóðè”,
“Ìàñîâà ë³òåðàòóðà ÕÕ ñòîë³òòÿ: ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ”, “Äåòåêòèâ: ´ åíåçà
³ ïîåòèêà”, “¥åíäåðíèé àñïåêò ë³òåðàòóðîçíàâñòâà”, “Ïîñòìîäåðí³ñòñüêà
ë³òåðàòóðà: ïðîáëåìè ³íòåðïðåòàö³¿”, “Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿
íàóêè”. Òàêîæ íàäðóêîâàí³ ðåöåíç³¿ íà íîâ³ âèäàííÿ.
².Õ.
